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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V 
VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2000 
Fiskeridepartementet har den 2. mars 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 13 og 45, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i 
fiske og fangst§§ 21 og 30 nr. 3, jfr. kgl. res. av 29. oktober 1993 nr. 955, bestemt: 
I 
I forskrift av 21. desember 1999 nr. 1519 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 
2000 gjøres følgende endring: 
§ 3 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Av kvantumet nevnt i første ledd kan inntil 50.000 tonn anvendes til produksjon av lodde til 
konsum. 
§ 4 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Tidspunkt for åpning av fisket til konsum fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
§ 7 tredje ledd (endret) skal lyde: 
Av fartøykvoten i andre ledd fremkommer fartøyets konsumkvote ved å multiplisere fartøyets 
basiskvote med en faktor som fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
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§ 7 Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 
§ 10 fjerde ledd (nytt) skal lyde: 
Av fartøykvoten i andre ledd fremkommer fartøyets konsumkvote ved å multiplisere fartøyets 
basiskvote med en faktor som fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
§ 13 tredje ledd (nytt) skal lyde: 
Av fartøykvoten i andre ledd fremkommer fartøyets konsumkvote ved å multiplisere fartøyets 
basiskvote med en faktor som fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
§ 17 tredje ledd (endret) skal lyde 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konsum når 50.000 tonn er beregnet anvendt til konsum. 
§ 17 Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
"""""""""""""""""""""""""""""" 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2000 
Fiskeridepartementet har den 21. desember 1999 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 13 og 45, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten 
til å delta i fiske og fangst§§ 21og30 nr. 3, jfr. kgl. res. av 29. oktober 1993 nr. 955, bestemt: 
KAPITTEL 1. FORBUDOGTOTALKVOTEM.V. 
§ 1 Generelt forbud 
Det er forbudt å fiske og levere lodde i 2000. 
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§ 2 Virkeområde 
Forbudet nevnt i§ 1 gjelder norske fartøy i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES 
statistikkområder I og Il). Forbudet gjelder også for norske fartøy som nyttes til loddefiske i dette 
området av andre enn norske statsborgere eller de som er likestilt med norske statsborgere etter 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 1 annet ledd. 
§ 3 Kvote m. v. 
Uten hinder av forbudet i§ 1 kan norske fartøy i området sør for 74° N, med unntak av 
fiskevernsonen ved Svalbard, fiske totalt 256.000 tonn lodde. 
Av kvantumet nevnt i første ledd kan inntil 50.000 tonn anvendes til produksjon av lodde til 
konsum. 
§ 4Apning 
Fiskeridirektoratet kan åpne fisket når fangster inneholder mindre enn: 
a) 300 eksemplarer av artene torsk, hyse, sild og blåkveite under minstemål pr. tonn lodde, 
eller 
b) 35 kg torsk over minstemål pr. 100 tonn lodde, eller 
c) 10% av lodde under minstemål på 11 cm. 
Tidspunkt for åpning av fisket til konsum fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
KAPITTEL 2. RINGNOTGRUPPEN 
§ 5 Vilkår for deltakelse 
Fartøy med ringnottillatelse, jfr. forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med 
ringnot, kan delta i fisket i ringnotgruppen. 
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§ 6 Gruppekvote 
Ringnotfartøy som nevnt i§ 5 kan fiske inntil 180.840 tonn lodde. 
§ 7 Beregning av fartøykvoter 
Ringnotfartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter med utgangspunkt i følgende 
basiskvoter: 
1.500 hl +40% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 30% av konsesjonskapasiteten fra 
+20% av konsesjonskapasiteten fra 
+ 10% av konsesjonskapasiteten 
0 - 4.000 hl 
4.000 - 6.000 hl 
6.000 - 10.000 hl 
over 10.000 hl 
Fartøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for fartøyet med 
den faktoren en rar ved å dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. Faktoren · 
fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
Av fartøykvoten i andre ledd fremkommer fartøyets konsumkvote ved å multiplisere fartøyets 
basiskvote med en faktor som fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
Basiskvoten blir omregnet slik at 1 hektoliter= 0,1 tonn (100 kilogram) 
KAPITTEL 3. TRÅLGRUPPEN 
§ 8 Vilkår for deltakelse 
Fartøy som er over 27,5 meter største lengde og har loddetråltillatelse, jfr. forskrift av 12. 
desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 9-1, kan delta i fisket. 
§ 9 Gruppekvote 
Trålfartøy som nevnt i§ 8 kan fiske inntil 25.090 tonn lodde. 
§ 10 Beregning av fartøykvoter 
Trålfartøy som har adgang til å delta, tildeles fartøykvoter med utgangspunkt i følgende 
basiskvoter: 
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50 tonn +50% av bruttotonnasje fra 
+40% av bruttotonnasje fra 
+30% av bruttotonnasje fra 
+20% av bruttotonnasje fra 











Fartøykvoten til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
vedkommende fartøy med den faktoren en f'ar ved å dividere gruppekvoten med summen av 
basiskvotene. Faktoren fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
Ved beregning av basiskvote etter første ledd gjelder Sjøfartsdirektoratets 
målebrev/identitetsbevis utstedt før 2. januar 1998. Øket bruttotonnasje som følge av ombygging 
eller utskifting etter denne dato kan ikke legges til grunn som beregningsgrunnlag. 
Av fartøykvoten i andre ledd fremkommer fartøyets konsumkvote ved å multiplisere fartøyets 
basiskvote med en faktor som fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
KAPITTEL 4. KYSTFARTØY GRUPPEN 
§ 11 Vilkår for deltakelse 
Fartøy til og med 27,5 meter største lengde og fartøy mellom 27,5 meter største lengde og 33,5 
meter største lengde som har adgang til å delta i kystgruppens fiske etter nor~k vårgytende sild i 
2000 kan delta i fisket på følgende vilkår: 
a) Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
b) Eier og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. 
c) Fartøy som skal nytte trål må ha loddetråltillatelse, jfr. forskrift av 12. desember 1986 om 
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål § 9-1. 
§ 12 Gruppekvote 
Kystfartøy som nevnt i§ 11 kan fiske inntil 50.070 tonn lodde. 
§ 13 Beregning av fartøykvoter 
Fartøy som gis adgang til å delta tildeles fartøykvoter i henhold til følgende basiskvoter: 
Fartøy til og med-27,5 meter største lengde: 
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Fartøykvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere basiskvoten for 
vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere gruppekvoten med summen av 
basiskvotene. Faktoren fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
Av fartøykvoten i andre ledd fremkommer fartøyets konswnkvote ved å multiplisere fartøyets 
basiskvote med en faktor som fastsettes av Fiskeridirektoratet. 
§ 14 Begrensing i deltagelsen i kystfartøygruppen 
Eier av fiskefartøy kan ikke delta i fisket etter lodde i kystfartøygruppen med mer enn ett fartøy. 
KAPITTELS. FELLESBESTEMMELSER 
§ 15 Kvoteutnytte/se 
Intet fartøy eller eier av fartøy kan fiske og levere mer enn en kvote eller overskride fastsatt 
kvote. 
Det enkelte fartøys kvote kan ikke overføres til annet fartøy, men må fiskes og leveres av det 
fartøy som er tildelt kvoten. Det er også forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy. 
Forbudet gjelder ikke overføring av fangst mellom notfartøy under fiske på feltet for å unngå 
neddreping. 
§ 16 Bifangst 
Det er ikke tillatt å ha innblanding av torsk, hyse, sild eller blåkveite i loddefangster. 
§ 17 Stopp i fisket 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når gruppekvoten eller totalkvoten er beregnet oppfisket. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når det gjenstår 65.000 tonn lodde av totalkvoten av hensyn 
til behov for konsumleveranse. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket for konsum når 50.000 tonn er beregnet anvendt til konsum. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy ikke har fisket hele fartøy!" ·oten. 
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§ 18 Påmelding 
For å kunne delta i fisket, må ringnotfartøy være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet innen 7. 
januar 2000. 
For å kunne delta i fisket, må trål- og kystfartøy være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet 
innen 14. januar 2000. 
Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn en gruppe. 
§ 19 Dumping og neddreping 
Det er forbudt å kaste ut fangst eller fiskeavfall. Det er også forbudt å slippe fangst som er død 
eller døende. 
I fiske med not er det forbudt å slippe fangst etter at pumping av fangsten er startet. 
§ 20 Omregningsfaktorer 
Ved loddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn rognlodde blir avregnet med 2 
tonn fersk lodde på kvoten. 
Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn lodderogn avregnes med 
7,58 tonn fersk lodde på kvoten. 
Summen av alle leverte produkter, inklusive kapp og faks, skal ikke overstige den fastsatte kvote 
for det enkelte fartøy. 
§ 21 Stenging av felt 
Fiskeridirektoratet kan stenge felt dersom vilkårene for åpning i § 4 ikke lenger er tilstede. 
§ 22 Inspektør om bord 
Inspektører kan plasseres om bord for inspeksjonsoppdrag og observatører kan plasseres om bord 
for observasjon og registrering av fisket. 
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§ 23 Bemyndigelse 
Fiskeridirektoratet kan endre eller oppheve alle faktorer og kvoter fastsatt med hjemmel i denne 
forskrift. 
Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å sikre en 
forsvarlig og hensiktsmessig avvikling av fisket. 
Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om godkjenning av fartøy. 
Fiskeridirektoratet kan av hensyn til konsumfisket gjøre unntak fra reglene i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 13 første ledd om helligdagsfredning. 
KAPITTEL 6. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE 
§ 24 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 
1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst§ 29. På samme måte straffes medvirkning og 
forsøk. 
§ 25 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2000 og gjelder til og med 31. desember 2000. 
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